DELICAS-Association mapping and model phenotyping in sugarcane by Nibouche, Samuel et al.
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INTERCEPTION
CONVERSION
stalks
(fiber, sugar) 
INTE PTION
C ERSION
intercepted radiation 
biomasse 
Leaf Area Index 
PARTITIONI I N
PLANT 
MODEL
temperature
temperature
incident 
radiation
leavesroots
WATER BALANCE 
MODEL
irrigation and rain
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S. officinarum
2n = 80
S. spontaneum
2n = 40 - 128
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2n ~ 120
S. barberi (X = 8)
(X = 10)
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